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nte discurso pronunciado por nuestro 
igionario don Marcelino Domingo en el 
coliseo-cine Pardiñas, de 
Es desianada I candidatura de izquierda republicana y socialista 
=;;;— de nuestra provincia 
Desde mucho antes de las once 
de la mañana, hora anunciada para 
el acto, estaba el Coliseo Pardiñas 
atestado de público, quedándose 
el trance dramático de perder a los | 
ilusionados. Si se seguía el camino ! 
de cambiar la estructura de España | 
la vieja España, que pensó al pro- ' 
gran númoro de ciudadanos en la ducirse el cambio de régimen que 
callé, por ser insuficiente el local. |e l cambio no era más que el cam- J 
Al aparecer en el escenario don^bio de rótulo, al ver que se satisla-j 
cía el anhelo de la España nueva y 
que se entraba en una modificación 
radical de la estructura de España, 
pfarcelino Domingo fué saludadp 
eon una entusiástica ovación. 
He aquí su discurso: 
Las dos Españas 
«Correligionarios y ciudadanos: 
Cuan o (115 de abril al trasponer la 
Irontera quienes veníamos de Fran-
cia para asumir en España las res-
ponsabilidades que una opinión en-
tusiástica quiso üiscernirnos recuer-
do que en una de las estaciones del 
trayecto entre Irún a Madrid, ame 
la multitud que se agolpaba trenéti-
camente y alegre para aplaudirnos, 
yo les dirijí estas palabras: «Estad 
alegres; gozad de la emoción de es-
ta hora histórica; estad alegres por-
que desde este momento pueden 
pasar dos cosas: que esta España 
que habéis cogido en vuestras ma-
nos, o por incapacidad o por debi-
lidad, o por cansancio, escape rápi-
damente de ellas y vuelva a ser lo 
que era y de quien era; o que esta 
España acercándola cada vez más 
se sentiría en una posición protesta-
ria contra la España, nueva. Hora 
difícil, también. Si se cambiaban 
únicamente los rótulos, porque hui-
rían los ilusionados; si se entraba 
en la estructura entrañable de Espa-
ña, porque se levantaría la vieja 
España de siempre con el propósito 
dé prevalecer desviando el rumbo! 
ascencional y estrangulando los ím-
petus creadores de la raza. 
Hemos entrado en la hora dilícil ] 
d é l a España vieja puesta en p¡e | 
contra la España nueva. Una hora 
difícil así vivió Francia después de í 
su tercera República, el año 76. La 
nueva República aspiraba auna mo-
dificación, principalmente en el or-
den civil y religioso de la vida de 
Francia. Se puso en pie contra la 
Repúb'ica todo lo que representaba 
la vieja Francia: las instituciones 
militares, las fuerzas que aspiraban i 
a vuestro corazón, vaya escul turán- ' a la restauración, y que llegaron a 
dose de día en día hasta que llegue! alcanzar las cumbres del Gobierno \ 
a ser la obra que habéis soñado. Si 
retenéis España en vuestras manos 
pensedlo: la vida desde hoy es seria 
para vosotros; la vida desde hoy se-
rá seria para los españoles que han 
contraído esta responsabilidad. Y 
España en vuestras manos ya, ésta 
es mi reflexión de ahora, España ya 
en manos de los españoles, dueños 
de ella, puede tender también hacia 
dos caminos. Uno, que creyendo 
que el afán de la opinión al produ-
cirse el cambio de régimen se cifra-
ba solamente en poner sobre la ci-
ma de los edificios públicos una en 
seña distinta a la que había; en 
cambiar los rótulos oficiales y en 
entonar un himno nuevo. Un cami-
no éste; y otro camino, el que se 
Creyera que lo formal era esto, pero 
y del Estado. Parecía la tercera Re-
I 
pública francesa en pie la vieja | 
Francia vencida. Pero Francia diól 
en aquella hora difícil una figura 
magnífica: Gambetta. Y desde la 
derecha republicana a la extrema 
izquierda republicana puso en línea 
de combate toda la Francia que se 
había adscrito a la República, por-
que se había adscrito a la revolu-
ción legal que hacía posible la Re-
pública; toda la Francia republica-
na que aspiraba a republicanizar la 
Francia. Y frente a aquella reacción | 
poderosa, Francia, liberal, en aque-i 
Ha hora dilícil en que la reacción; 
aspiraba nuevamente a prevalecer 
y a acabar con la tercera República, • 
como había acabado con la primera 
y con la segunda, galvanizada la que lo fundamental era entrar en el * opinión radical se venció en aque-1 
País, en todas las instituciones de. Has elecciones históricas, que re-1 
España y modificarlas plenamente! presentaban el triunfo definitivo de , 
con objeto de que, modificadas'la t e r c e i a República. (Grandes' 
eHas, cambiara el rumbo y la cate-*aplausos.) En esta hora difícil, igual 
Soría de España, y sobre una Espa-
a nueva fuera efectiva y posible la 
jjeación de un Estado nuevo tam-
lém Cualquiera de los dos cami-
nos que se siguieran, determinarían 
Para España una hora dilícil. Si se-
8uia el camino de cambiar única-
j ^ t e lo superf.cial, la hora difícil 
a Producirían aquellos que, habien-
0 puesto grandes ilusiones en la 
^ ePública por la obra revoluciona-
2la Que la República había de reali-
ar' defraudados, fueran a buscar 
P0r encima de las fronteras de la 
.^Pública el cumplimiento de sus 
Us»ones en otras instituciones; una 
que Francia está España ahora. Dos; 
Franelas que se pusieron entonces j 
cara a cara. Dos Españas que están \ 
cara a cara también ahora. Venció ; 
la Francia nueva. Yo tengo la es-
peranza que los resortes vitales de ] 
este país están tensos en el sentido j 
de tener plenitud de su misión his-
tórica, y con esta impresión de una 
derecha demagógica que avanza, l a ' 
conciencia liberal de este país se 
impondrá y en la República espa-) 
ñola del 33 se vencerá como en la 
francesa del 76. (Aplausos.) Y ha-
bremos hecho una obra más grande 
que conquistar la República. Habre-
0ra oilIcil, porque se .pasaría por mos demostrado que la merecemos, 
Los Partidos: Radical Socialista Independien-
te, Acción Republicana y Socialista han formado 
la siguiente candidatura para las elecciones de 
Diputados a Cortes que han de celebrarse el día 
19 de noviembre: 
Gregorio Vilatela y Abad 
Radical Socialista Independiente 
Luis Doporto Marchori 
Acción Republicana 
Pedro Diez Pérez 
Socialista 
Falta designar para el cuarto lugar otro Ra» 
dical Socialista independiente, porque como el 
Comité Provincial de este Partido nombró para 
ese puesto a don Ramón Segura Ferrer y resulta 
incapacitado, no pudiendo serle computado nin» 
gún voto en atención a haber desempeñado los 
cargos de gobernador interino en varias épocas 
y presidente de la Diputación, en cuyo cargo 
continúa, precisa se le sustituya. 
En breve plazo se hará la designación y se le 
dará publicidad. 
Continuando nuestra información publicada 
en nuestro editorial del martes, advertimos a 
nuestros lectores que cada vez la confusión y 
desavenencias entre derechas y radicales es más 
acentuada. 
Añádase a ello que según nuestros rumores 
los señores Feced e Iranzo luchan solos, y se 
verá claramente cuanta razón nos asiste para 
afirmar que solamente las izquierdas, integradas 
en nuestra candidatura, están dando, muestras de 
firmeza, de disciplina y de convicción. 
El domingo últ imo las derechas, según nues* 
tras noticias habían designado a los señores: 
don Miguel Sancho Izquierdo, don Casto Simón, 
don José María Julián y don Leopoldo Igual; pe-
ro momentos después se rompió la concordia y 
todavía siguen sin haber llegado a una inteligen-
cia. Ahora suenan los nombres de don Daniel 
Mata y don Jesús Marina, no se sabe si en sus-
titución de dos de aquellos o separados de ellos. 
Los radicales siguen con sus dos hombres y 
sin que, oficialmente al menos, se conozca que 
han sellado pacto alguno con otras fuerzas. 
¿Llegará todo este barullo a ponerse en claro? 
Aún no han triunfado y ya se quieren repara 
tir el botín. Bien está todo esto para que el cuer-
do electoral conozca a todos. 
Para nosotros el espectáculo que estamos 
presenciando no puede ser más halagador. 
quiero decir que la gran masa acti- tuían en los últimos tiempos de la 
va política en España es una masa monarquía bandas de pistoleros al 
neutra, iníluible por estados de es- servicio del Gobierno... (Muy bien, 
píritu político que puedan producir- Aplausos.); bandas de pistoleros al 
se. Las derechas pretenden influir servicio del Poder público, que ha-
en esta masa neutra, captándola cían.que el Poder público, en ma-
para su acción política de ahora. nos de qU¡ea estaba entonces, no 
¿En qué sentido? En el sentido de s5i0 n0 corrigiera aquellos hechos, 
clavarles en el alma dos creencias, sino que participara en su ejecu-
que puedan alzarla contra lo que ción: no sólo no fueran a evitarlos, 
representa la posición izquierdista sino que buscaban asalariados de 
de la República. Quieren clavarle un bando para alzarse, amparados 
en el alma que gobernada desd-í sus (]el Poder público, contra e í otro 
inicios la República por las izquier- bando rebelde. Se nos podrá decir 
das, las izquierdas han causado a qUe pudimos ser más íuertéi ; tal 
España estos dos daños; el desor- vez. Lo que no se nos podrá decir 
den público y el trastorno econó- es que fuimos como fueron los de 
mic0* la monarquía, cómplices de estos 
¿Desorden público? Somos partí- hechos. Menos desorden, pues, 
darlos del orden, porque somos par- que en ios últimos tiempos de la 
tidarios del progreso y porque ere- monarquía; menos desorden que 
emos que no hay progreso posible en los prim8ros tiempos de la Re-
sin orden. Somos partidarios del púbi¡car en \os que/ aigUn0s de ios 
orden, tanto, q:!e desde el Poder hombres que ahora enjuician a las 
i hemos tenido que extrangular mu- izquierdas, considerándoos respon-
chas veces creencias tuertes que ;sab¡es de esta s i t u a c i ó ^ olvidan 
consti uían el resorte vital de nues-; seguramente que no àg£V s i n 0 
tro espíritu, para lograr que el orden | entonceSr fué la quema deconven-
se mantuviera en nuestro país. So-|tos (Muy bien. Grandes aplausos.) 
mos partidarios del orden. i Que ahora; s¡né entonceS/ tué neM 
i Pero creemos que no hay orden | cesaria aqae!la mov¡iizac5ón rnjli„ 
pleno en España en este momento. \ tar/ para imoedir qas se produjeran 
Pero para que se pueda valorizar e l : a,zaiT4Íentós en ias hu9stes treÏÏÍcïò-
desorden, en lo que significa, hay nalistas y nacionalistas en el Norte 
que establecer comparaciones y de-: d e E s p a ñ a . que ^ es ahora, sino 
;cir: Desorden hoy, ¿más o menos entonces, que hubo de producirse 
que en otras épocas?, ¿más o menos eiestado de guerra en Sevilla y 
que en otros pueblos cuando los sacar la artillería y actuar la artille-
pueblos están entregados al proce- ría en ,ias calles No dig0 yo. qnQ 
so histórico revolucionario que vive haya orden; pero yo digo que hay 
nuestro país? Yo digo: no hay orden menos desorden que en los 
-pleno: pero hay más orden que en tiempos de la monarquía; menos 
los últimos tiempos de la monar- desordeu que en log pr¡m.ros tie:n, 
quía, y hay más orden que en los pos de la Repúb,itai y el desordenr 
primeros tiempos de la República. al hablar de é l ha de advsrtirse ^ 
¿Atentados? Los hay. Atentados te doble fenómeno; que en tiempos 
que tienen volumen dramático de- de la Dictadura h,bia censur8f lo 
lictivo. Atracos los hay, pero la que quiere decir que S8 siiendiba 
República no puede señalar un solo lo que y {)hora no sólo n0 
día en que el volumen de estos he- hay ¿¡h0 que h una ^ 
chos alcance la dimensión, la impu f . JQ , „ . „ . , 
te de la prensa interesada en dar 
nidad y aun la complicidad del Po- un voMme¿ excesivo a cuanto 
der público que tenían en aquellos contribuya al descrédito de las iz-
tiempos de Martínez Anido, e ier~;„ ; ^ , J „ A /»» u- r J ¿ i - i . , „ < . : quierdas. (Muy bien. Grandes 
, ciendo el Poder, ((jran ovación.) , „ ,„ 
¡aplausos.) 
7 entonces se callaba lo que su-
No son estos atentados un hecho 
surgido con la República: son unas 
.herencias de la monarquía, que la 
'República extirpa: no son estos 
ía ten lados y esos atracos fenómenos 
(que la República produce; son te-
jnómenos que produjo en su des-
i composición y para sostenerse la 
; monarquía en sus postrimerías y 
í que ha dejado como herencia a la 
IRepública. (Muy bien. Aplausos.) 
I Podrán haber surgido estos he-
j chos punibles, que deben ser ¡jer-
I seguidos hasta el l in; que debe evi-
tarse que se repitan; pero estos he-
cedía o se daba la impresión de 'o 
que sucedía no existía. Y ahora lo 
que sucede se hincha, dando la 
impresión de lo que sucede tiene 
una gravedad que no tiene. Hay 
otro hecho que quiero también se-
ñalar. A l salir de un período de Dic-
tadura, con el que salió España al 
entrar en la República, las almas 
estaban habituadas a una quietud 
enfermiza; habituadas a no sentir 
los alientos de la calle; habituadas 
a no adverti^r la agitación de la opi-
chos, que en volumen son menoü""5" PÚbli": y 0na " " V » 
" — = c = s / f e _ , .... . jparece un alboroto; y una manilas-
porque habremos sabido reconquis-j daño para que la democracia pueda ^ " n L n í l til P0S * ^ P^ece un tumulto. Esta 
tarla. (Ovación; gritos, muy bien.) I desenvolverse sin nesgo. los partidos en esta 
y. .hora histórica, moviéndose unos -El desorden público íun País de Inás opinión queorgani- crédito mayor en no haber ' • . inorQ nislorica' ovienaose unos y 
España no es un país de fuertes jzación. A l decir que es un pais de b a d o en ellos. Porque nosotros no i0tr0S en 61 ^ de orientai a la opi"* 
organizaciones políticas; este es unUás opinión qu e organi^ión.{herags constituid^ como se coasti-i (Sigue en 4.a pági n 4 
L i b r o s y R e v i s t a s 
Hemos recibido un lolleto titula-
do «Nacionalización de los Segu-
ros», del cual es autor el abogado 
don A . Gómez Izquierdo. 
Sirva de acuse de recibo. 
«Nuevo Mundo».—Da a conocer 
las terminantes declaraciones del , 
ministro de Agricultura, quien ma-. 
. . f . - i i J _ - i - ' 
26 de Octub 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S ^ 
D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA. 
MADRID 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. ANTONIO MA^AV12 
. J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A I P A S T I L L A 1 2 5 Y CX60 
NACIMIENTOS 
Joaquín Ibáñez Bueno 
Victoria Moteo Vicente 
^ DEFUNCIONES 
Martín Alegro Marín 
años, a consecuencia de' 
tis.—Santa María, 2. 
Hacienda niliesta que hay que ir a la aplica-ción de la Reforma Agraria con 
energía y rapidez. • 
Nos cuenta quiénes son las can-1 La Administración de Rentas Pú-
didatas que se presentarán en las blicas recuerda a los propietarios 
elecciones próximas, su partido, su . ¿ e concesiones mineras de esta 
ideología, y curiosos datos sobre | provincia, la obligación que tienen 
las actividades políticas femeninas.: ¿e ingresar directamente en el Te-
Tamblén publica: La batalla del joro, dentro del a ñ o actual, el cn-
Hotel Nacional de La Habana con-1 non de superficie más el 3 por 100 
tra los insurrectos.—Narración hu- ' ¿e recargo establecido por la ley 
morística de un viaje a Pekín.—Lo-; ¿ e reforma tributaria de 11 de mar-
reto vuelve a la escena.—Modas.— * z0 de 1032, ya que de no verificar 
Cómo se vive en las minas de car-' ios ingresos en el plazo indicado, 
bón: La galería número 29.—To ' Serán caducadas aquellas minas 
dos los negros tomamos café, o nos p0r ministerio de la ley. 
lo creemos...—Gentes de hoy y tra-1 
jes de ayer.—Los campos de con-
centración en Alemania.—¿Estrena SllbdStA d© obfdS 
una comedia Ortega y Gnsset.— j 
Cursillistas de Dibujo.—Mussoli-
ni.—Actualidades. 
Compre usted «Nuevo Mundo»: 
30 céntimos. 
E l líder de la reac-
ción, Gil Robles, ha 
anunciado en un mi* 
tin que hay que des-
trozar la República, 
aunque sea con derra-
mamiento de sangre. 
Excelente, humana y 
católica forma de co-
rresponder a la be 
nignidad, generosi-
dad y condescender! 
cía que para con la 
caverna, opresora y 
retrógrada, tuvo y tie-
ne la República. 
Cria cuervos... ¡Si se 
les hubiera cortado 
etpico, seguramente, 
que ahora no «pia-
rían* de esta forma! 
Pero aún estamos a 
tiempo y estas ense-
ñanzas no debemos 
olvidarlas en lo suce* 
sivo ningún republi-
cano. 
' ' " ' l l i ' l ' ll'· i 1 " 1 I 'n'J1-
L e a R e p ú b l i c a 
Con arreglo al anuncio que 
publica en el «Boletín oficial» 
Teruel del día 18 del actual, el día 
11 de Noviembre próximo a las diez 
de su mañana se celebrará en estas 
Casas Consistoriales la subasta pa-
ra la adjudicación de las obras de 
cuatro Escuelas unitarias bajo e 
tipo a la baja de 6Q.749193 pese 
[ tas, importando la fianza provisió 
¡nal 3.487/50 pesetas. 
í Los pliegos de condiciones se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría municipal en los días hábiles 
1 hasta el anterior al de la subasta y 
horas de diez a doce y en la misma 
oficina y durante los mismos días y 
horas, se admitirán los pliegos de 
proposición y demás documentos. 
Fuentes Claras 20 de octubre de 
1933.—Bl alcalde, Bmique Es -
teban. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
Í445 grados. 
Idem mínima de hoy, 5. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 675'3. 
Recorrido del viento, 0 . 
Lluvia, 17. 
T A R J E T A S de VISITA 
Be hacen en i a imprenta de 
este petiédíco 
m U V A S •lililí 
S U P E R I O R E S D E M E S A 
PARA P O S T R E S 
CULTIVO MODERNO 
SE VENDEN EN CASA DE 
L e ó i v Les p i na t 
Panadería Francesa 
3 de Julio, IT Plaza de Carlos Casíeí, T 
]»@ S E 
Juan Fe - Jez (N rarceran 
M i l i Talleres de [arralas y [arpiBterla M o i w 
¡(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
NEVERAS DE VARIOS M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart] 
SEGORBE Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono r.0 31 
feü 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
> 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por.lOO 1928 . . . . . 
» 5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . \ . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 VÍ por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porjlOO . . . 
» » 5 por|100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 V i por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Españo l del R í o de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. . 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 • • • 




O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . ó p o r l O O 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Vi por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón . 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . , *. . . 





























































"IICCIÓII R B D U W Í G 8 0 a J C ' ^ «peeíáeuU 
En la Asamblea celebrada ayer 
con carácter extraordinario por es-
te Grupo Local, se acordó ratificar 
el acuerdo del Consejo provincial 
reíerente a la designación del co-
rreligionario don Luis Doporto Mar-
chori para candidato en la coali-
ción de izquierdas lormada en esta 
provincia para luchar en las próxi-
mas elecciones a diputados. 
A n u n c i e 
en RepúL·lica 
Teatio iT/a/y/i—Hoy se proyecta 
j la interesante opereta cinematográ-
fica «Las alegres chicas de Viena, i 
— El domingo un gran íilm docu-
mental, explicado en español, 
cando fieras vivas». 
:<Bus-
Robo en una iglesia 
Luco de Gi loca . -En la iglesia^ 
entraron cacos y se llevaron varios 1 
objetos, valorados en cien pesetas.' 
Se busca los autores de la sus-• 
tracqiÓQ. 
Nuestro director aoraiiete las felid-
taúones por el Mbramiento de 
solserretario de [oniaclooes 
Nuestro querido direc-
tor y exdiputado don Gre-
gorio Vilatela nos encarí" 
ga hagamos público que 
entre las numerosas cartas 
y telegramas recibidos fe-
licitándole por su nombra-
miento de subsecretario de 
Comunicaciones, hay bas-
tantes que omiten sus se- \ 
ñas o dirección, especial-
mente, de señores de Za-
ragoza, Barcelona y Va-
lencia, y en la imposibili-
dad de contestarlas, como 
hizo con las anteriores, ex 
presa por medio del perió-
dico su gratitud a todos. 
de 67 
* 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposició ' 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Leed " M e r l o » 
deilcañiz 
Ciudadanos: L o s mo 
z»ntes reaccionarios, e n t ' e t 
que abundan los c a P n ñ l ¡ ¿ 
P'oP'e enos y c o m e r á ^ 
están haciendo una guen 7 
cuartel conna la R e p ú b ] ^ 
conüa la demoaacia, ^ 
el pioletaiiado. 
Bn todos sus actos y en tocJ 
sus actitudes lo demues(lan& 
Nosottos, los lepublicanos 
debemos esta, siemp¡e 
avizor y corresponde: a ese 
bojcot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡Favoiecer a nuestios afínes 
es un deber, como h es el 
de fomentar e inaementar la 
piensa lepublicanal 
¡Bl republicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peijmcio de la lepublicana, 
no demuestra su ideaiiof Des. 
confiad de él. 
Bn Teiuel sólo existe un pe. 
nódico netamente lepublica* 
no: R B P U B L I C A . Suscibirse -
ypiopagarlo es una obligación 
moral de todos los lepublica-
nos sm distinción. 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zaiagoza. 
M í e I m R E M Í 
15 i 
Empresa r e m i c a y Técnica de n m m 
< m m \ m 
Teléfono 182 T E R U E L ; Apartado 10 
LA FUNERARIA 
Hijo de Federico Andrés 
San Andrés, 17 - Teléfono 78 R. 
Gran surtido para los Santos, en Faroles, Búcaros , 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
Se reGihen encargos de coronas y flores naluraies. ^ 
i « M r 
A u t o m ó v i l e / S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 Jf\ 
Le informará de sus excelentes características, y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
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M A C I O N G E N E R A L 
arcelino Domingo se querella contr 
periodista por calumnias 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Síéuen confeccionándose candidaturas de izquierdas 
un 
Servicio directo con la mia, a la que yo no he 
.Agenda Mencheta >; puesto coto cuando la he 
Co77/e/e/Jc/a5ia/oe,vistoestatnPada en el & 
L » mjt i belo y sin persona de sol-
Una carta de Maree- venc¡a mpra| que respon-
|¡no Domingo diera de ella. Cuando la 
Madrid. - «Heraldo de aco^e ^ B C*' no es 
Madrid» publicó anoche 
la siguiente carta que el ex 
ministro de Agricultura 
don Marcelino Domingo 
le ha dirigido y que había 
remitido a «A B O , el 
cual ayer no la publicó. 
Dice así la carta: 
«Madrid 24 de octubre 
de 1933. 
Señor don Juan Ignacio 
Luca de Tena, director de 
«A B C». 
anónimo sí 
En mi casa, que es una 
casa que por la intimidad 
de su propietario con un 
íntimo amigo mío tengo 
por un precio reducido 
que me permite habitarla, 
ño sólo no hay ni hubo 
criados de calzón corto, 
sino que ni siquiera hay 
criados. N i aun criadas. 
Así, en plural. 
Hubo y hay una sola 
criada, una criada buena y 
Muy señor mío y ami- leal, que lee con asombro 
go: En este momento acá- la prensa, y cuando en 
bo de leer en «A B C» de ella encuentra esas falsas 
hoy, en su primera plana, imputaciones se subleva 
y firmado por don César la rectitud de su espíritu 
González Ruano, un ar-Uencillo y forma de la 
tículo que considero ca-jprensa que se conduce así 
lumnioso y que inmediata^ el concepto que merece, 
mente después de haber Se cree ella entonces con 
leído denuncio ante los derecho de una superiori' 
Tribunales de Justicia: jdad ética evidente. 
Se habla en dicho ar t í - | Tal vez se considere pó-
culo de los criados con jco, si se mira; pero con ra-
calzón corto que sirven en zón se considera mucho, 
mi casa. Esto es una infa-;si se compara. 
Hoy queda presentada 
la suya cuando tan poco 
les importa la del prójimo. 
Tan puros, y tan justos, 
y tan capaces hemos sido 
los hombres de izquierda 
que hemos gobernado has-
ta hoy, que quienes nos 
atacan no pueden hacerlo 
sino ca lumniándonos . 
¿Tan poco se estiman 
los que nos atacan? Tan 
poco son que no saben si-
no calumniar? 
Rogándole, si lo cree de 
deber entre caballeros, que 
dé publicidad a esta carta, 
le saluda afectuosamente. 
Marcelino Domingo.» 
La aportación del muni-funa candidatura de coali 
cipio ingresará en la Cajajción. por la mayoría, com-
de Depósi to . ¡puesta de candidatos per-
- Id . id . las Escuelas dejtenecientes a ambas Agru-
La Fresneda, por un pre-|Paciones políticas, 
supuesto de 162.353 pese-1 En esta candidatura se 
tas, construyéndose por ¡reservará puesto a los fe-
subasta por la cantidad de 
159.078 pesetas. 
El Estado abonará en el 
actual ejercicio 40.000 pe-
setas y 3.384 que importa 
los honorarios del proyec 
to, y en el próximo, lo 
restante. 
La aportación del Ayun-
tamiento, que es 39.767 
pesetas, ingresará en la 
•Caja de Depósi to . 
accidente de automóvil 
ocurrido en las proximida-
des de Barcelona. 
Consejo de ministros 
Madrid. — Esta mañana 
se celebró consejillo y a 
continuación Consejo. 
El ministro de la Gober-
nación informó sobre la 
huelga de la construcción. 
El señor Rico Avello di-
jo que el expediente abier-
to sobre los sucesos estu-
diantiles se deduce la res-
derales del grupo Franchy 
Roca, si es que éstos deci-
den no ir en conjunción 
más que con partidos emi-
nentemente izquierdistas. 
El acuerdo, en cuanto 
se refiere a la Agrupación 
madrileña Radical Socia-^ 
lista Independiente, será 'PO»sabi l idad del Comí a-
refrendado por la A s a m - ' " 0 general de policía don 
blea del partido. (Adolfo Lacalle, por lo que 
j . j 1 j ' se acordó su cese. Otra candidatura de * 0 * . , , 
I pe designó para gober-
izquierdas inador de Cuenca a don 
B i lbao . - DefiniÜvamen-:Gregorio Anadóíl 
te, la candidatura de iz . Fueron designados los  i t r   izi* 
quierda ha quedado for-
mada por los señores Prie-
ministros que han de acom-
pañar ai Presidente de la 
to, Zugazoitia, Marcelino ^ p ú b l i c a en su viaje a Va-
I • >x i A "«r /\ rr r\ A r\ I- . • ' 
Afecta a Teruel 
Madr id . -La «Gaceta», A n t e laS «lecciones 
aprueba el proyecto redac Reunión de las Agrupacio-
tado por la oficina técnica! nes Radical Socialista In-
de Escuelas para constrúc-; dependiente y Acción 
ción de dos graduadas con Republicana 
tres secciones cada una en1 Madrid.—En la reunión j 
el pueblo de Oliete, cuyo celebrada por las Agrupa-.DQí™ní>0 y Azaña. jlencia con motivo del tras-
presupuesto es de pesetas' ciones madrileñas del Par Los elementos del Gobíer- ' lado de los' restos de Blas-
137.718, incluido los ho- tido Radical Socialista In^^o ^Mña| en candidatura' 
norarios de formación del dependiente y Acción Re-j cerrada 
proyecto que asciende a publicana, a la que concu-| 
2 869 pesetas. rrieron, por Acción Repus»'' 
Se construirá por el sis- blicana, los señores Dia*» . 




cistas, carlistas, van a 
enfrentarse con el ré-
gimen. No os dejéis 
engañar por disfraces. 
Las derechas son la 
antirrepública. Vues-
tra enemiga; la guerra 
civil, la destrucción de 
España en nombre de 
la dictadura y del viva 
Cristo-rey. 
la denuncia. El calumnia^ 
dor habrá de responder de 
lo que ha dicho, y pro-
barlo. 
Yo, por mi parte, no ha 
bré de cesar hasta que se 
sancione la calumnia y ver 
asi si con este escarmien?» 
to, a los hombres que no 
tenemos otro patrimonio 
que el de una honra que 
cuidamos cada día más, y 
en momentos con sacrifi-
cio heroico, nos libra ella 
de los ataques de quienes 
no deben estimar mucho 
co Ibáñez! Entre ellos figu-
ran los de Guerra, Marina 
y Estado. 
Durante la celebración 
del Consejo estuvo dos 
veces el director general 
y Régulo Martínez, y Por ^ " a c ^ r d o , prTsenïüdo 1 Segundad informando. 
la siíJniente candidatura:! Este expresó su creen 
Castellón.—Los socialis 
tas, radicales socialistas 
de pao cocer 
Uoroo Ot uatortm cocoa acetes HORNEROS 
ei ^a legado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
^ e l a n t o que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
J ^ k s ; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons 
Cj0lmos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
pieÜ^ COn carbón Y lefta y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
2 o esPecial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable 
"úrn ta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
ôs a"os desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
^ue hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón^ 
La cantidad de 99.788 los radicales socialistas in-
que abona al Estado, se dependientes. Ba l les te r 
satisfará: 40.000 en el ac- Gozalbo, Escudero, Herré-
tual ejercicio y en el p ró - ro Soria, Rubio y Blasco 
ximo, 59.788. Cuello, se acordó formar 
Las so t s i s i eoc ia s n sos precios 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abastos 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corel l . . > 
» Matizado. » 
»• Bomba. . » 
Azúcar. . • * 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
> Pinet . . » 
> Bolos. . > 
> del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
2.° . » 
» 3.B . » 
Chorizos . . . doc.' 
Bacalao. . . • kilo 
Sardinas . . . lata 
> de cuba. doc.n 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc / 
Gallinas . . . u n a 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
r90 



















Republicana, han llegado 
presentando 
gui  ] 
J u a n S a p i ñ a Camaró . s O ' Í c í a d e c a r e c í a d e f u n -
cialista; Luis López Dór i ' | d an i en to un complot^ de 
ga, radical socialista inde-?anarcluistas y soldados en 
pendiente; y Tosé Royo (Alca,á de Henares- . 
Gómez y Francisco Sala,! El ministro de la Goher-
de Acción Republicana, p a c i ó n refiriéndose a ello 
mm L ' dijo que no tenía ninguna 
Ha muerto Ca- |noticia. 
sanellas \ El jefa del Gobierno 
Madr id . -E l director de anunció ^ mañana ha-
S'OO * Seguridad confirmó que el brá otro Consejo. 
conocido comunista Casa- -1'50 
O'OO; 
2'50 'nellas murió ayer en un Lea usted República 





1'60; Cordero. 5 
2̂ 40; Cabrito. . 
2'20 Oveja . . 
2 '00 I 
2'80 : 





í Magra . 
2/50 Costilla. 



















Acelgas. . . 
Borraja. . . 
¡Escoróla . . 
Lechuga . . 




Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
_ I Naranja Conte.. 
y*S\aS .» . á . 
Mandarina. . . 
. Plátanos . . . 
10 y 5 Tomates . . . 
15,. Í O y 5 Pimientos colo-









l ' O O l 
4 i O o ; Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
3^1 esta fecha regirá la tàrifà de precios que se han de 
Iaplicar a ios anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que ts la siguiente: 
1.a y 4.a página O^O 
En 2.a y 3.a id 0'15 
Edictos y subastas 0 '25 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
t amaño y página . 
- B O N I F I C A C I Ó N -
íSe hará un descuento del 5 por 100 a los señores suv 
^g/cfíptoíèsi quienes al dar la orden de inserción deberáa 
hacer constar esta circunstancia. 








o'eo ^ para t0{los los áemás , no tendrán descuento o a l g u n o 
rados 
1 0 y ^ 1 
i Pimientos ver-
o'oo ^urante eJ Prímer mQS àQ inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un seme^u i 
O ; Ü ei 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
^ LA, ADMINISTSACÍÓN 
P R E C I O S D B BUSCR1PCÍÓN 
p E n Teruel , al mes. 
s Fuera , al trimestre. 
H — 
l 'SO pesetas 
6 ' 0 0 > 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
i::;:::K:::!H::::::!:::::::::!S!::::«:««t:::!:::!««::!!:!«S!!!«!!:""«S! 
Aflo III—Número 3T9 
jblíca 
jiUUimiHHHHIMIllUHIHílHUHiMlMm.mti,,,,,, 
RBDACaON ï ADM.Ms^.. 
^ de Bre,ón> ] 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Ad 
SE PUBLICA LOS iVL\RTbS, JUEVES Y SABADOS 
*'*"'"••"••••••íïï!!;::; %< 
Juev 
nión pública, les parece que la opi-
nión pública al salir de un período 
en que la opinión no existía, se ha 
entrado en un período caótico. Ade-
más lo que parece desorden no es 
en muchos casos sino esto: el esta-
blecimiento del nuevo orden. Por-
que yo, en el ministerio que ejercía 
al producirse la caída del Gobier-
no, he recibido telegramas de pro-
testa de aquellos pueblos en donde 
la representación del Instituto de 
Retorma Agraria iba a la incauta-
ción de los bienes de la grandeza 
expropiada. 7 a aquella grandeza, 
y a los voceros de aquella grande-
za y a los alguacilillos al servicio de 
aquel'a grandeza, y a los mendigos 
de aquella grandeza, les parecía 
desorden, el quç las grandes pro-
piedades que habían sido patrimo-
nio de aquella grandeza quedara 
abierta a los pobres campesinos de 
la tierra, que entraban a tener los 
mismos derechos que anteriormen-
te habían tenido los grandes despo-
seídos. (Grandes y prolongados 
aplausos.) Desorden, no. En este 
aspecto, desorden, no: orden nue-
vo. 7 para quien tiene el concepto 
estático del orden, que cree que 
con el tiempo no puede sufrir mu-
tación alguna, todo establecimien-
to de un orden nuevo es para él un 
desorden. Quien tenga la impre-
sión de que el orden viejo ha de 
perdurar, ha de habituarse a la idea 
de este desorden, de este desorden 
que es la formación del orden nue-
vo. (Grandes aplausos.) 7, [ayl , de 
España si no vive largo tiempo en 
este desorden creador, que es el 
establecimiento fecundo del orden 
nuevo. Pero cuando, a nosotros, 
por nuestra significación de orden 
de izquierda y de intervención en 
los Gobiernos de izquierda, que ha-
bía para alzar esta opinión neutra 
contra nosotros, se nos imputa las 
responsabilidades de desorden, que 
se hinchan los hechos para drama-
tizar el espíritu de que quien quie-
ra que toda evolución se realizara 
sin perturbación a'guna, cuando el 
desorden existe y se señala, y se 
quiere echar la responsabilidad so-
bre las izquierdas, las izquierdas 
pueden enfrentarse con las dere-
chas y decirles: ¿Mantenedores del 
ordeni Nosotros. ¿Fomentadores 
del desorden? Vosotros; tomenta-
dores del desorden: las derechas. 
Se produjo en España el cambio de 
régimen. E l 12 y el 14 de abril fué 
toda la opinión republicana dueña 
de la calle. Pudo ser una jornada 
sangrienta de liquidación total de 
la España vieja. No hubo un grito. 
No hubo un grito, ni una pedrada, 
ni un atentado. Vino después el 
1.° de mayo; paró totalmente la vi-
da de trabajo en España; fueron las 
masas obreras dueñas de la calle. 
No ha habido un 1.° de mayo de 
mayor paz, de más ambiente de 
seguridad que aquel 1.° de mayo. 
Pero después del 1.° de mayo sur-
gió inopinadamente en aquel am-
biente de solidaridad en que los es-
pañoles afectos a la República, as-
piraban dentro de una normalidad 
ordenada a estatuir el nuevo Esta-
do, surgió como un grito ^e guerra 
la Pastoral del cardenal Segura, que 
era ya grito de desafío dado por 
ciertos sectores de la Iglesia a la 
República. Aquella Pastoral torció 
ya el rumbo de la República, por-
que a aquella Pastoral contestó la 
opinión herida con hechos que ad-
vertían que no estaba en su espíri-
tu realizar, sino que respondía a ia 
provocación que contra la opinión 
republicana por parte de quienes 
tenían y tienen el deber de aca-
tarla. 
Fomentadoras las derechas del 
desorden. ¿Quiénes fueron los que 
en los campos de Castilla dijeron 
un día a los terratenientes: «No 
sembrad»? ¿7 otro día a los contri-
buyentes de la tierra: «No pagad»? 
¿Quiénes fueron? Fueron las dere-
chas. ¿Quiénes han sido última-
mente los que en el momento de 
constituirse el más alto Tribunal de 
la nación, el Tribunal de Garantías 
Constitucionales, ¿quiénes han sido 
los que han provocado el alboroto 
y el desacato al Tribunal? Han sido 
las derechas. Menos desorden aho-
ra que en los últimos tiempos de la 
monarquía; menos desorden que en 
los primeros tiempos de la Repúbli-
ca; pero si de este desorden que 
aun existe en el ambiente público 
puede y debe imputarse una res-
ponsabilidad, no es a las izquier-
das, es a las derechas, que olvidan-
do lo que son y lo que representan, 
y en vez de entrar dentro de la Re-
pública y someterse a la evolución 
normal de ideas y de intereses que 
los nuevos tiempos señalan y exi-
gen; en vez de respetar la demo-
cracia, que les respetan, se han 
convertido en una demagogia con-
servadora, que pide respeto a la 
ley, cuando ella no lo tiene; que 
quiere y debe para garantía de sus 
derechos, cuando ella desacata los 
de los demás; que quiere garantías 
para la propiedad, cuando ella es la 
primera que impide que la propie-
dad cumpla la función social que la 
propiedad debe cumplir. (Ovación 
y gritos. Muy bien.) 
Fomentadores del desorden, las 
derechas. Se temía que el desorden 
naciera de Cataluña, y Cataluña su 
po esperar con serenidad maravillo-
sa a que el Parlamento de la Repú-
blica resolviera sobre el problema 
de la autonomía; se esperaba que 
pudiera surgir el desorden en insti-
tuciones, que tuviera en otro tiem-
po intervenciones excesivamente 
activas en la vida del país; y estas 
instituciones, con conducta que in-
teresa destacar, han inclinado ante 
las disposiciones de la República su 
voluntad: se esperaba que el desor-
den se produjera en campos de A n 
dalucía y Extremadura, donde una 
masa labriega en penuria se pusiera 
en pie, y esta masa labriega espera 
a que las leyes de la República re-
suelvan su problema. Se esperaba 
que las masas obreras de las ciuda-
des crearan continuos conflictos a 
la República, y el partido socialista 
con aptitud y conducta, que todas 
las clases sociales del país nunca 
estimarán bastante... (Grandes 
aplausos), ha sabido ahogar muchas 




, de lo fundamental obra 
TT' ;qUe sufre la economía española. 
^ r y s ü 9 - n çL yo podría ieer y trai&o aciuí da 
¡ tos que tienen el valor, ante la opi-
nión que pudiera recusarlos, de ser j Por acuerdo del Consejo general de este Establecimiento de e ré - / obtenidos en el Banco de España, 
• dito, se sacan a concurso las obras para la cons t rucc ión del edificio-; en ^ después de un estudio de la 
' Sucursal en Teruel; quedando al arbitrio de los concursantes el pr - j sjtuac¡5n económica de Europa y 
po er las variaciones que estimen convenientes, en cuanto no afee reperCusíón de esta situación en 
ten esencialmente al proyecto-base para este Concurso: o sea, res-
pecto a la clase de materiales y procedimientos de obra, plazos de 
abono de obra y de ejecución, coste total , etc. 
Las proposiciones para tomar parte en este Concurso, redactadas 
con arreglo al modelo que se inserta a conti :uación, se p re sen t a r án 
bajo sobres cerrodos, que serán entregados contra recibo en la D i -
rección general de Sucursales en esta Casa Central de Madrid, o en 
la Secre tar ía de la Sucursal en Teruel . 
LDS planos y documentos que constituyen el proyecto de este 
edificio Sucursal, p o d r á n ser examinados por los concursantes en 
las dos Oficinas del Banco de E s p a ñ a antes citadas, desde las diez a 
las catorce horas de los d ías laborables comprendidos entre el de la 
fecha de este, anuncio y el 24 de Noviembre p róx imo . 
El píazo para la p resen tac ión de proposiciones t e rmina rá el cita-
do día 24 de Noviembre; y la apertura de pliegos y lectura de las 
preposiciones presentadas, acto públ ico del que se levantará acta 
notarial, t end rá lugar en las dos Oficinas antedichas a las doce horas 
I del día 25 del propio mes. 
i El Banco de E s p a ñ a se reserva el derecho de elegir, entre las pro-
I posiciones presentadas, la que crea m á s conveniente a sus intereses, 
' y el de rechazarlas todas, sin ulterior rec lamación . 
Madrid 25 de Octubre de 1933. 
E l Director-Jefe de Sucursales, 
H. M O R E L L 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
BANCO DE ESPAÑA Sucursal de Teruel 
El que suscribe (profesión y domicil io), enterado de los planos y 
documentos que constituyen el proyecto de edificio-Sucursal del 
Banco de España en Teruel, se compromete a la cons t rucc ión del 
mismo, con sujeción a lo que se define y determina en los referidos 
planos y documentos; pero con las modificaciones siguientes (o 
en pliego separado). 
Se a c o m p a ñ a el resguardo n ú m e r o expedido por las Oficinas 
centrales del Banco de España , (o por la Sucursal de ) represen' 
tativo del depós i to de garant ía necesario para tomar parte en este 
concurso. 
(Fecha y firma). 
• nes lógicas, muchos ímpetus de su sación, o una infidelidad, que lo di-
5 defensa de clase, de su condición ' ga.» 
de hombres, para prestar con suj Tengo el convencimiento de que 
asistencia y disciplina a la Repúbli- hemos dejado a los dos años y me-
ca la posibilidad de que la institu- 'dio de Gobierno, cuando en el 
ción democrática se desenvolviera j mundo de las revoluciones se ha-
normalmente. Fomentadores del, bían ya producido todos estos de-
desorden, pues, son los que nos in - rrumbamientos, una República, 
culpan a nosotros de que el orden constitucional, que es camino para 
no sea pleno en nuestro país; pero : todos; una República parlamentaria 
es que además no puede ni debe que es medio de que 1 L r-
Han variado mucho las cosas. Aquella su-
puesta ola derechista señalada por la confusión, 
ya no es más que un charquito alterado por la 
brisa. 
¿Pues qué se figuraban? ¿Es que se puede 
borrar de un plumazo la humana y patriótica 
labor de tantos años? 
¿Es que pueden ni siquiera soportarse con 
paciencia ciertos nombres, que son verdaderas 
agresiones a la ciudadanía y a la libertad? 
¡Adelante, amigos! Que no es que haya aho^ 
ra los mismos republicanos que el día 14 de abril; 
es que hay muchísimos más, y los propios m O ' 
nárquicos no se atreven a llamarse más que agra-
rios y otras cosas extrañas. 
¡Venga con entusiasmo esa otra proclama-
ción de la República 1 
olvidarse que España está tramitan-
do un proceso revolucionario, y que 
a los dos años y medio a que ha lle-
gado la República, en la Francia del 
70 había ya estallado la Commune; 
en el Méjico de Madero se había 
sublevado el general Huertas, ase-
sinando a Madero y restableciendo 
la Dictadura; que en la Alemania 
de la postguerra había ya surgido 
el movimiento espartaquista; que 
en la Rusia del 17 había sido ya de-
puesto Kerenski; y que en la Repú-
blica del 73 no quedaba ya recuer-
d o de lo que la República había si-
?do. Y los hombres de la izquierda 
ja los dos años y medio podremos 
haber hecho más o menos obra, po-
dremos haber avanzado más o me-
nos, podremos haber defraudado 
ilusiones y soliviantado intereses, 
pero al dejar el Poder hemos deja 
do una República constitucional, 
una República parlamentaria, con 
cauce abierto para que en ella pue-
dan entrar todas las tendencias, y 
si hay una opinión que las imponga 
prevalecer. 7 hemos dejado el 
Poder (la injuria y la calumnia po-
drán sobre nosotros, en esta hora 
vesánica de la demagogia conserva-
dora, en que hay el interés de hun-
dir a los hombres representativos 
para que, hundidos ellos, quede la 
República sin soportes morales), 
podrá la injuria decir lo que quiera; 
la soberanía 
popular se imponga y una Repúbli-
ca honesta que es ejemplo de ho-
nestidad para quienes gobiernen en 
el futuro. 
No hay, pues, desorden; no hay 
desorden inculpable a nosotros. 
¿Trastorno económico? No ha de 
olvidarse, otra vez esto: que Espa-
ña está en período revolucionario, 
y todo período revolucionario sig-
niiica una conmoción económica; 
no ha de olvidarse, además, que 
España está en Europa y Europa 
pasa por la conmoción económica 
mayor que se ha conocido en su 
Historia. España está en conmo-
ción por estar tramitando un perío 
do revolucionario de su Historia. 
En conmoción, por estar dentro de 
la conmoción de Europa España 
es en sus fuentes principales de 
riqueza un país exportador. Expor 
ta lo mejor que produce; exporta la 
mayor parte de lo que producen 
las principales fuentes de riqueza 
Esto en lo que representa lo que 
exporta, y una de las característi-
cas de esta conmoción económica 
es ésta: buscar cada país su propia 
salvación, y para buscar cada país 
su propia salvación, cerrar cada 
país las fronteras de su exporta-
ción de otros países. Lo que signi-
fica que España ha encontrado y 
va encontrando y encontrará posi-
pero nosotros decimos ante la taz j ̂ emente cada día más las fronteras 
del país, que quienes en el futuro! cerradas para los productos de su 
gobiernen, puedan decir aparecien-j exportación. Lo que quiere decir 
do ante la opinión como nosotros: I que España exportará cada día me-
Toda nuestra vida puede juzgarse, I nos, y si lo que exporta es signo 
que sejuzgue, y si alguien con tí- fundamental de su riqueza el tras 
tulos y hechos puede evidenciar, o torno económico universal'por esta 
un renunciamiento, o una malver-. limitación de las exportaciones 
es 
España, se advierte que con tras-
tornos económicos, España es el 
país en donde el trastorno econó-
mico es menor; menor en su ex-
portación, menor en sus transpon 
tes terrestres; menor en sus trans-
portes marítimos. En España el 
trastorno es menor que en todos 
los otros países, pues hay en Espa-
ña, además de la conmoción eco-
nómica europea, una conmoción 
revolucionaria, y esta no ha produ-
cido la perturbación que se ha pro 
ducido en los otros países, ha de 
decirse: menos desorden que en los 
otros países y la economía con me-
nor trastorno en nuestro país que 
el trastorno que los otros países 
tienen. 
Pudo haberse hecho, por parte 
de los Gobiernos de la República 
una obra. La obra de crear fuertes 
impuestos sobre el capital; hacer 
una verdadera leva de capital, dre-
nar hacia el Estado sumas fabulo-
sas de dinero. Con ellas empren-
der la República una amplia obra 
de iniciativas económicas que per-
mitieran grandes actividades pro-
ductivas y grandes trabajos. Pudo 
hacerse. Se creyó con esta pruden-
cia, que yo no sé si ha sido una de 
las grandes virtudes o uno de los 
grandes vicios de los primeros 
hombres de la República: se creyó, 
digo que era más fundamental dar 
honestidad a los gastos del Estado, 
dar limpieza a los ingresos del Es-
tado, evitar el déficit; dar al Esta-
do en su presupuesto una solven-
cia queje permitiera en lo futuro 
emprender sin el riesgo con que 
posiblemente ahora habría sido, 
este gran impulso de que os ha-
blaba. 
Podían quejarse las masas obre-
ras que no trabajan, podía quejarse 
el pequeño industrial y el pequeño 
comerciante que ha visto reduci-
dos sus ingresos por el propio ins-
tinto creador de la República; que 
ha visto cómo en el orden econó-
mico no ha podido cumplirse el 
gran impulso que la República ha-
bría tenido que realizar, puesto 
que es, a estas derechas, a quien 
se ha respetado en sus intereses en 
forma que tal vez no merecían y la 
República debiera haber hecho... 
(Ovación que impide oir el final de 
la frase.) 
Las derechas no pasarán 
Ni desorden, ni perturbación eco-
nómica; de modo que no es esto 
bandera para las derechas porque 
no están mudos. No es esto bande-
ra para enrolar a la demagogia que 
no se expresa sino en gestos protes-
tarlos y que no ha podido tal vez 
por impotencia o por no atreverse a 
significar su posición, no han podi-
do ante el programa de izquierdas 
de la República, señalar un progra-
ma de las derechas. No habrán de 
poder con esta bandera envenenar 
a la opinión neutra, enrolarla en 
sus disciplinas, entrarla dentro de 
a vieja España con estas huellas de 
'a vieja España y fomentarla contra 
nosotros; torcer el rumbo de la Re-
Pubhca, volver a hacer un nuevo 
intento de restauración e, 
ria de España , dejar comn ÍSto-
yo de unos locos, o de u " 1 ^ 
res sin ambiente en el' reado-
nuevo ensayo de europel?'este ' 
democrat ización de la v ,1« n V 
la. No. Nosotros, en esta 
cil , sintiendo todo el peso ¿ h dili-
tra responsabilidad teniend 6 
paña entre las manos, y a j ' ^ 
la a nuestro corazón parr ó -
nos la quiten, hemos de eni"6 ^ 
nos con las derechas y c J ^ * 
grito de los francesa puVo::::;1 
de guerra en sus trincheras a r ? e 
avalancha, no de e j é r c i t o ^ 
ideas que pugnaban con la d 6 
cracia española , decirles: « N o ^ 
saréis; no pasaré i s . . (Muchos apla!". 
sos.) No pasarán porque la Re . 
blica es de los creadores y eii0sPU" 
lo son; porque la República esd* 
los que tienen ilusiones y ellos 
las tienen; porque la República T 
de los audaces y han de incorho J 
a nuestro país a la vitalidad de un 
nueva revolución que necesita Es! 
paña para ser. 
No pasarán, porque la España 
nueva está en pie y no permitirá 
que otra vez en la Historia con sus 
vicios, con sus privilegios, con su 
sentido retardatario resucite la Es-
paña vieja. No pasarán porque con-
tra lo que ellos dicen, España tiene 
en sus entrañas fuerza vital sufi-
ciente para que en ella f'orezca una 
nueva revoluc ión; porque España 
no es tá saturada de revolución con 
lo que se ha hecho. Porque España, 
con sus entrañas fecundas, aspira a 
m á s . . . ( E l público puesto en píele 
ovaciona largo rato, impidiendo oír 
el final del párrafo.) 
(Concluirá) 
Juan García Morales 
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«El llamado oartido Agrario ni es partido n1 
tiene nada de agrario. Los dirigentes del grupo. 
en su inmensa mayoría, han vivido siempi"6 aje-
nos a los problemas del campo. No conocen a 
vida rural ni han mostrado jamás la ^en0^ 
Preocupación por la agricultura. Se trata, se^n 
se ve, de un caso flagrante de intrusismo po / 
tico que ha granjeado provechos notorios al ^ 
Paro de una bandera falsificada.» 
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